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子ではこのような遷移が起こると 2 つの水素原子は解離するが、量子ドット中では 2 つの励起子は閉じ込めにより解
離できないため量子ドット特有の安定した励起状態を形成するものと考えられる。
このように本論文は量子ドット中の多励起子状態に対する閉じ込め効果について新しい物理的概念を与えたもの
であり、非線形光学現象の基礎及び応用研究の発展に寄与するところが大きく、博士(理学)の学位論文として価値
あるものと認める。
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